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Förteckning
öfver
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måndagen den 20 och tisdagen den 21 oktober
1902 från kl. 5 e. m.
(Böckerna i god kondition, många inbundna
praktband).
HELSINGFORS
AKTIEBOLAGET H ANDELSTRYG K ERI ET
1902
Litteratur af allmänt populärt innnehåll.
A. Svensk, dansk och fin sk.
1. Aho, Juhani, En ideernas man. H:fors 1901.
2. Album utg. af forna elever vid Privata lärarinneklas-
sen och fortbildningsläroverket i Helsingfors.
H:fors 1893.
3. Album utg. af Nyländska afdelningen. X. H:fors
1891.
4. Album utg. af Svenska normallyceister. H;fors 1883.
5. Arppe, A. E., Finska vetenskapssocieteten 1838—
1888. H;fors 1888.
6. Aspelin, J. E., Suomen asukkaat pakanuuden aikana.
H:fors 1885.
7. Atterbom, P. D. A., Svenska siare och skalder. 7
band. Örebro 1862—1863.
8. Bellamy, Edward, En äterblick. Sociala iakttagelaer
är 2000. Sthlm 1889.
9. Beppo (O. L. Sommelius), Vallmoknoppar. Sthlm 1846.
10. Björnson, Björnstjerne, Berättelser. I—2 delen. Sthlm
1888.
11. Blanche, August, Berättelser. (Bilder ur värkligheten,
m. m.) 8 delar. Sthlm 1889—1890.
3 bandets sluthäfte saknas.
12. Blixen, Oscar, Sveriges grundlagar och kommunalför-
ordningar. Sthlm 1884.
13. Boldt, Alexander, Studier öfver en del barndomen och
ynglingaäldern berörande drag i svenska och
svenskfinska skalders diktning. H:fors 1902.
14. —» — Vitterhet pä prosa. H:fors 1899.
15. Braun, Wilhelm von, Samlade skrifter. Sthlm 1888
—9O.
16. Brokiga blad, utg. af Konstnärsgillets skriftställar-
loge. 11. H:fors 1900.
17. Bååth, A. U, Nya dikter. Sthlm 1881.
18. Carnot, H,, Franska revolutionen. Sthlm 1889.
19. Centerwall, Julius, Greklands och Roms litteratur i
urval och öfversättning. Läsebok. Sthlm 1888.
20. Cervantes, Don Quixote. Bearb. för ungdom. Sthlm
1872.
21. Claeson, Gustaf, Öfversigt af svenska spräkets och
literaturens historia. Sthlm 1877.
22. Collan, K., Studier och skizzer. H:fors 1865.
23. Collin, A. Z., Om och ur Rig-Veda. I, 11. Sthlm
1877—78.
24. Danielson, J. 11., Finlands förening med Ryska riket.
Borgå 1890.
25. —» — Finlands inre själfständighet. H:fors 1892.
26. Dickens
, Charles, Barnaby Rudge. Öfvers. Sthlm
1884.
27. —» — Oliver Twist. Sthlm 1872.
28. —»— Nicholas Nickleby. Sthlm 1873.
29. —»— Martin Chuzzlewit. Sthlm 1871—72.
30. —» — Dombey & Son. Shlm 1880.
31. »— Bleak House. Sthlm 1877—78.
32. » — Lysande utsikter. Sthlm 1885.
33. —» — En berättelse om två städer. Sthlm 1890.
34. Dilling, L., Samlade skizzer och berättelser. Sthlm
1889.
35. —» — Ett godt hufvud. Berättelse. Sthlm 1887.
36. (Fabritius, Aug.J, Återblick pä Jernvägsväsendets för-
sta utvecklingsskede i Finland. H:fors 1887.
37. Fagerlund, L. W., o. R. Tigerstedt, Medicinens stu-
dium vid Åbo universitet. H:fors 1890.
38. Fahlcranx, Ghr. E., Samlade skrifter. 7 hand. Öre-
bro 1863—66.
39. (Federley, G. B.), Finlands samhällsförfattning och
dess historia. H;fors 1886.
40. Finsk Tidskrift. Årg. 1879. Komplett.
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541. Finsk tidskrift. Årg. 1880. Senare halfäret.
42. D:o. Årg. 1882. D:o.
43. D:o. » 1885—1886. Komplett.
44. D:o. » 1888—1895. (3 häften af årg. 1894
saknas).
45. D:o. Generalregister 1876—1890.
46. Finsk Tidskrifts bokkatalog. 1878, 1881—1885.
H:fors.
47. Fornell, G. E., Anton Nyström. Sthlm 1891.
48. Friis, J. A., Lajia eller skildringar frän Finmarken.
Sthlm 1882.
49. Fryxell, And., Berättelser ur svenska historien. 21—
23 delen. Karl XILs historia. I—3. Sthlm
1868, 1877, 1878.
50. Fröding, Gust, Guitarr ooh dragharmonika. Sthlm
1891.
51. Författningar ooh beslut rörande Kejs. Alexanders-
universitetet i Finland. 1852—1898. 2 band.
H:fors 1889, 1899.
52. Geiger, E. G
.,
Svenska folkets historia. I—III. Sthlm
1876.
53. Geijerstam, Gustaf af, Kronofogdens berättelser.
Sthlm 1890.
54. Genealogia Sursilliana. H:fors 1850. (Sällsynt).
55. Godenhjelm, B. F., Oppikirja Suomalaisen kirjalli-
suuden historiassa. H:fors 1887.
56. Hamerling, Robert, Aspasia. .En konstnärs- o. kär-
leksroman frän det gamla Hellas. Sthlm 1881.
57. Hammerich, Fredrik, Den kristna kyrkans historia.
2 band. Sthlm 1878—80.
58. Hartman, T., Raseborgs slotts historia. H:fors 1896.
59. Heikel, 1. A., Filologina studium vid Åbo universitet.
Htfors 1894.
60. Heyse, Paul, Noveller. Band I—IX. Sthlm 1886
—IBB9.
61. Hjelt, O. E. A., Naturalhistoriens studium vid Åbo
universitet. H:fors 1896.
62. Holberg, Ludvig, Samtlige Comedier. K:havn 1876.
63. Hugo, Victor, Samhällets olycksbarn. Sthlm 1888—89.
664. Hultin, Arvid, Den svenska skönliteraturen i Finland
t. o. m. 1885. H;fors 1888.
65. Hultin, Arvid, Torsten Rudeen. H:fors 1902.
66. Hälsovännen. Sthlm. Årg. 1890.
67. Josephson, Aksel, Avhandlingar ooh program utg. vid
svenska och finska akademier o. skolor 1855
1890. Bibliografi. Upsala 1892—97.
68. Kalender utg. af Svenska Polkskolans Vänner. 1901.
H:fors 1901.
69. Kaufmann, li., Pariserlif pä 80-talet. Sthlm 1885.
70. v. Knorring, Sophie, Cousinerna. Sthlm 1834.
71. Konstens mästerverk. (Fotografier af berömda mäl-
ningar).
72. Koersner, V., Praktisk handbok för alla. 2 band.
Sthlm 1886, 1888.
73. Kronström, H., Undrens verld. Sthlm 1884.
74. Kullberg, A. G., Poetiska försök. Sthlm 1816.
75. Körner, Axel, Juridisk rädgifvare och formulärbok.
Sthlm 1888.
76. Lesage, A. R., Gil Blas. 2 delar. Sthlm 1890.
77. Liljenstrand, Axel, Juridikens studium vid Åbo uni-
versitet. H:fors 1890.
78. Lyheck, Mikael, Den starkare. H:fors 1900.
79. Lärkan. Poetisk kalender. H:fors 1845.
80. Lönborg, S. E., Adam af Bremen. Upsala 1897.
81. Melander, H. L., Lärobok i nyare tidens historia.
H:fors 1871.
82. Mill., J. Stuart, Det representativa styrelsesättet. Norr-
köping 1862.
83. —»— Om frihet. H:fors 1865.
84. Minne frän promotionen 1897. H:fors 1897.
85. Minnesblad utg. af Axel Lille, m. fl. H;fors 1900.
86. Molander, Harald, Ibsen i västficksformat. Sthlm
1895.
87. Montelius, Oscar, Frän jernåldern. Sthlm 1869.
88. Mörk, J. H, Adalriks och Giöthildas äfventyr. 2 uppl.
Sthlm 1786.
89. Nasby, Petroleum V. Österländsk frukt i västerländ-
ska skälar. Sthlm 1876.
7"90. Naturvetenskaplig boksamling. 2 band. (Fries, Växt-
riket; Tullberg, Djurriket; Melander, Fysiken;
Rosenberg, Kemiska kraften; Svenonius
, Stenriket;
Jäderin o. Charlier, Stjernverlden). Sthlm 1884
—BB.
91. Norman, Johannes, Inpass. Sthlm 1885.
92. Nyland. I. Samlingar af ord ur nyländska allmoge-
mälet. H:fors 1884.
93. Nyland. 11. Nyländska folksagor utg. af O. A.
Åberg. H:fors 1887.
94. Nyland. 111. Nyländska folkvisor. I delen. Hifors
1887.
95. Nyland. IV. Nyländska folkseder o. bruk, vidske-
peise m. m. af And. Allardt. H:fors 1889.
'96. Nyström, Anton, Allmän kulturhistoria. 6 delar o.
register. Sthlm 1886—1893.
97. —» — Kristendomens strid mot den vetenskapliga
kulturen. Sthlm 1892.
98. —»— Positivismen och Herbert Spencer. Sthlm 1887.
99. Odhner, G. T., Lärobok i Sveriges, Norges och Dan-
marks historia. Sthlm 1880.
100. Ord och Bild. Illustr. mänadsskrift. Sthlm. Årg.
1. 1892.
101. D;o. Årg. 2. 1893.
102. D;o. Årg. 3. 1894.
103. Ordlista öfver svenska spräket utg. af Svenska aka-
demien. 6:tte uppl. Sthlm 1889. •
104. Paimen, J. Ph., Juridisk handbok för medborgerlig
bildning. H:fors 1859.
105. Paparregopulos, D., Valet af hustru. Komedi. H:fors
1897.
106. Petersen, N. M.. Nordisk mytologi. Sthlm 1869.
107. Pro Finlandia 1899. Sthlm 99.
108. Qvanien, Emil von, Sveriges skönaste folkvisor.
Sthlm 1882.
109. Rambaud, Alfred, Rysslands historia. 2 delar. Sthlm
1880.
110. Renvall, R. A., Biografiska anteckningar öfver det
finska universitetets lärare, embets- o. tjenstemän.
H:fors 1869.
8111. Reuter, Ossian, KM för sommargäster i skärgärden.
* H:fors 1898.
112. Ribbing, Seved, Om den sexuela hygienen. Sthlm
1889.
113. Richardson, B. W., Vår tids sjukdomar. Sthlm 1881.
114. Runeberg, J. L., Förslag tili svensk psalmbok. Sthlm
1857.
115. Rydberg, Victor, Bibelns lära om Kristus. Sthlm
1897.
116. —» — Fribytaren på Östersjön. Roman. Sthlm
1896.
117. —» — Medeltidens magi. Sthlm 1896.
118. —» — Romerska kejsare i marmor. Sthlm 1897.
119. —» — Väriä. I, 11. Sthlm 1899.
120. Rabergh, Herman, Theologins historia vid Åbo uni-
versitet. H:fors 1893, 1902.
121. Saxen, Ralf, Den svenska befolkningens ålder i Fin-
land. H:fors 1901.
122 Scherr, Prof., Zig-Zag. Merisklig tragikomedi. 1. Ivan
den grymme. 2. Narrkonungen. Helsingborg 1889.
123. Sohiick, Henrik, Svensk literaturhistoria. Bd I. Sthlm
1890.
124. Sohiick o. Warburg, Illustrerad svensk literaturhisto-
ria. I, 11, I—2. Sthlm 1896 97.
125—140. Shakespeare, W., Dramatiska arbeten. Bearb.
af W. Balin. Häft. 1. Romeo ooh Julia. 2.
Hamlet. 3. Othello. 4. Macbeth. 5. Kung
Lear. 7. Sä tuktas en argbigga. 9. En mid-
sommarnattsdröm. 11. Cymbeline. 12. En vin-
tersaga. 15. Antonius o. Cleopatra. 17. Myc-
ket vasen för ingenting. 18. Yiola. 19. Lika
för lika. 20. Stormen. 28. Konung Richard
HI. 29. Muntra fruarna i Windsor.
141. Pärmar tili Shakespeares Dramer utg. af W. Bolin.
142. Sjögren, Otto
,
Allmän verldshistoria. 3 band. Sthlm
1885—88.
143. Skrifter utgifna af Svenska Folkskolans Vänner.
Häft I—so.1 —50. (Komplett samling, sällsynt). H:fors-
-1882—1902.
9144. Slotte, K. F., Matematikens och fysikens studium
vid Åbo universitet. H:fors 1898.
145. Spada, Ströftäg i Orienten. Sthlm 1881.
146. Sprinchorn, G. K. S., Handbok i dansk och norsk
vitterhet för svenska skolor. Sthlm 1887.
147. Starbäck, G. G., Berättelser ur Sveriges historia. Forts.
af P. O. Bäckström. 10 hand. Sthlm 1885—86.
148. —»— Engelbrecht Engelbrechtsson. Historisk ro-
inan. Sthlm 1886.
149. —»— Guldhalsbandet. Sthlm 1887.
150. —» — Konungakronan. Sthlm 1886.
151. -—»— Testamentit. Sthlm 1887.
152. —» — Master Olofs bröllop. Sthlm 1889.
153. —» — Lifknektens berättelser. Sthlm 1889.
154. —» — Skarpskyttens ungdomsminnen. Sthlm 1889.
155. —»— Öfverste Stälhammar. Sthlm 1889.
156. Steffen, G. F., Erän det moderna England. Sthlm
1893.
157. —»— Brittiska ströftäg. Skildringar. Sthlm 1895.
158. Strindberg, August, Fadren. Sorgespel. Helsing-
borg 1887.
159. Strömberg, J. E., Biografiska anteckningar om Jo-
han Ludvig Runeberg. I—III, IV, 1, 2. H:fors
1880—1897.
160. Studiehandbok vid Upsala universitet. Upsala 1893.
161. Svensen, Emil, Jorden och menniskan. Allmän geo-
grafisk läsebok. Sthlm 1887.
162. Svenska literatursällskapets Förhandlingar o. upp-
satser. I—lo. 1885—1896.
163. D:o. 12. 1898.
164. D:o. 14—15. 1900, 1901.
165. Montelius, 0., Om lifvet i Sverige under hednatiden.
Sthlm 1878.
166. Hildebrand, E., Svenska folket under hednatiden.
Sthlm 1872.
167. Depping, G. 8., Nordmännens sjötåg och bosättning
i Frankrike. Sthlm 1828.
168* Holmberg, A. E., Nordbron under hednatiden. Sthlm
1852.
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1 69. Rydberg, Victor, Faust. Sorgespel af Goethe. Öfvers.
Sthlm 1897.
170. —»— Fädernas gudasaga. Sthlm 1898.
171.—174. Meyer, Ernst, Svenska Parnasson. Ett urval
ur Sveriges klassiska literatur. I, 11. Frihetsti-
den. 111, IV. Gustavianska tiden. Sthlm 1889
—lB9l.
175. (Synnerherg, G.), Svensk ordlista för rättskrifning.
3:dje uppl. H:fors 1892.
176. Söderberg, E. N., Samuel Johan Hedborn, hans lif
och diktning. Upsala 1 897.
177. Söderhjelm, Werner, K. A. Tavaststjerna. H:fors
1900.
178. Tengström, Jakob, Vittra skrifter i urval. H:fors
1899.
179. Tigerstedt, Robert. Illustrerad helsovärdslära. Sthlm
1889.
180. •—»— Kemiens studium vid Åbo universitet. H:fors
1899.
181. Tili Paris. Hjälpreda för svenska resande. Sthlm
1900.
182. Topelius, Z., Hertiginnan af Finland. H:fors 1850.
183. Twain, Mark, Tom Sawyer. Sthlm 1877.
184. Tvänne universitetsinteriörer frän Upsala. Sthlm
1889.
185. Typografiskt minnesblad. 1642—1892. H:fors 1892.
186. Universitetsbibliotekets i Helsingfors accessionskata-
log. I—XII. 1866—1901. H:fors 1868—1902.
187. Wadman, Johan Anders, Samlade skrifter. Sthlm
1881.
188. Warburg, Karl, Svensk literaturhistoria i samman-
drag. Sthlm 1888.
189. Vasenius, Valfrid, Historiska undersökningar rör.
Sveriges äldsta originalroman. H:fors 1892.
190. —» —- Suomalainen kirjallisuus. 3 lisävihko. 1886
—lB9l. H:fors 1892.
191. Westermarck, Edw., Det mänskliga äktenskapets hi-
storia. H:fors 1893.
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192. Vibe, Johan, Ludvig Holbergs Liv og Virksomhed.
Kristiania 1884.
193. Wickberg, Rudolf, Om kelterna. Sthlm 1883.
194. Wreilind, E. W., Mannens slägtlif. Sthlm 1890.
195. Värt Land. En skildring i ord ooh bild. Sthlm
1888. (Planschverk).
196. Äberg, G. A., Svensk ordlista för rättskrifning. H:fors
1886.
B. Engelsk, fransk o. tysk.
Planschverk.
197. The Album. (Illustrerad Tidskrift). Voi. I—3.1—3.
London 1895.
198. Illustrated London News. Voi. 105. July—Dec.
1894.
199. D:o. Voi. 106. Jan. —June 1895.
200. D:o. Voi. 107. July—Dec. 1895.
201. D;o. Voi. 108. Jan.—June 1896.
202. D:o. Voi. 109. July—Dec. 1896.
203. Das Neunzehnte Jahrbundert in Bildnissen. 75
häften. Berlin 1898—1900. (Dyrbart porträtt-
verk. Bokhandelspris 150 mk.)
204. Royal Academy Pictures 1897. (Fotografier af mäl-
ningar pä Londonsalongen).
205. Stoddmd, J. L., Portfolio de Pbotographies. (Vyer
frän alla världsdelar).
206. Benson, E. F., Dodo. New York s. a.
207. Black and White Parliamentary Album. London
1895. (Porträtt).
208. Bulwer, Edw. Lytton, Pelham. Lpzg 1842.
209. —»— Eugene Aratn. Lpzg 1842.
210. CasselVs Illustrated History of England. London
1901—1902. 9 voll., illustr. I häften.
211. Dickens, Charles, Dombey and Son. 2 voll. Lon-
don 1891. Illustr. praktupplaga.
212. The English Catalogue of Books för 1897. Lon-
don 1898.
213. Fielding, Henry, The History of Tom Jones. 4
hand. London 1773. (Exemplaret tillhört Nils
von Rosenstein).
214. Five Centuries of the English Language & Litera-
ture. Leipzig 1860.
215. Förster, John, The Life of Charles Dickens. 6 de-
lar.. Leipzig 1872—74.
216. Gentleman’s Magazine. May 1894, Nov. 1894 &
Febr. 1895. London.
217. Gould, F. G., Cartoons of the Campaign 1895.
(Engelska karrikatyrer).
218. Harper’s Monthly Magazine. Dec. 1895—April
1896. Jämte pärmar.
219. History of Peter the Great. London 1740.
220. Index to the Periodical Literature of the World.
Covering the year 1893. London 1894.
.221. Kipling, Rudyard, Mine Own People. Leipzig 1891.
222. The London Gazette Extraordinary, n;o 26,947.
(Redogörelse för drottning Yictorias jubileum
1897). London 1898.
223. North American Review. May & June 1895. New
York 1995.
224. O’Bell, Max, John Bull and his Island. London s. a.
225. The Parliament of 1900. London 1900.
226. Poe, Edgar Allan, Tales. Leipzig 1884.
227. Review of Rewiews. Christmas Numbers för 1894,
1896, 1897, 1902.
228. The Royal Readers. Sequel to No. IV. (Engelsk
läsebok). London 1882.
229. Scott, Walter, Ivanhoe. A romance. London 1893.
Illustr.
230. —»— The Pirate. London 1893. Illustr.




232. Shakespeare, W., Anthony and Cleopatra. Leipzig
1868.
233. —»— Macbeth. Lpzg 1868.
234. —» — Twelfth-night. Lpzg 1868.
235. —» — The Merchant of Venice. London 1896.
236. (Siead, W. T.), Fifty years of the House of Lords.
London 1894.
237. —» — Portraits and Autographs. London 1890.
(Intressant porträttverk).
238. The Studio. Förra halfäret 1901. London 1901.
239. Thackeray, W. M., The Newcomes. New York 1869.
240. Wallace, Arthur, Lord Rosebery. His Words and
bis Work. London 1894.
241. L’Exposition pour tous. Paris 1900. (Bilder frän
världsexpositionen).
242. John Bull sur la Sellette. Paris 1900. (Kärrika-
tyrer).
243. Melesville & Duveyrier, Michel Perrin. Cornedie,
Leipzig 1869.
244. Zola, Emile, La Fortune des Rougons. Paris 1892.
245. —»-- La Curee. Paris 1895.
246. —» — Fåcondite. Paris 1899.
247. Heine, H., Bueh der Lieder. Hamburg 1885.
248. Lessing, O. E., Laokoon. Minna von Barnhelm.
v. Rleist, Prinz von Homburg. Die Herr-
mannsschlacht. Penthesilea. Familie Schroffen-
stein. Michael Kohlhaas. Wieland, Musarion
Pervonte. Schach Lolo, m. m. Fouque, Un-
dine.
249. Minerva. Jahrbuch der Universitäten der Welt. 1
Jahrg. 1891—92. Strassburg 1891.
250. Nya Testamentet pä tyska.
251. D:o på italienska.
252. D:o pä spanska.
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253. Pierer’s konversationslexikon. 7:te Auflage. 12 band.
Berlin & Stuttgart 1888—1893.
254. Scherr, Johannes, Allgemeine Geschichte der Litera-
tur. 2 delar. Stuttgart 1887.
255. Velhagen & Klasings Monatshefte. 1894—95. I.
256. Wildermuth, Ottilie, Die Nachbarskinder. Kordulas
erste Eeise. Balthasars Aepfelbäume. Drei Er-
zählungen. Stuttgart s. a.
Kartor.
257. Andree’s Allgemeine Handatlas. 3 Auflage. Leip-
sig 1893.
258. Cycling Map of England and Wales. London s. a.
259. Finland. Kartbok utg. af Turistföreningen i Fin-
land. H:fors 1894.
260. Karta öfver Esbo, Helsingfors ooh Sibbo skärgårdar.
H:fors 1867.
261. Karta öfver Åland. Sthlm 1789.
262. Lindeman, V., Karta öfver Helsingfors omgifningar.
H:fors 1887.
263. Pian and Guide of London. London s. a.
264. Plankarta öfver Paris. 1900.
265. Sjökort öfver Åländska skärgärden m. fl. kartor.
Filologi
(specielt klassiska språk).
266. Alexanderson, A. M., G-rekisk metrik. Sthlm 1877.
267. Autenrieth, 0., Wörterbuch zu den Homerischen
Gedichten. Leipzig 1884.
268. Brate, Erik, Svensk språklära. Sthlm 1898.
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269. Ccßsar, G. Jul., Galliska kriget. Öfvers. Sthlm 1873.
270. Cicero , Orator. Lpzg 1860.
271. —»— Tusculanarum disputationum libri quinque.
Erklärt von G. Tischer. Berlin 1884.
272. —»— Keden fur Marcellus, Ligarius u. den König
Deiotarus. Erklärt v. Fr. Richter. Lpzg 1877.
273. Cornelim Nepos, erklärt von K. Nipperdey. Berlin
1881.
274. Ebeling, H., Schulwörterbueh zu Csesar. Lpzg 1880.
275. Preudenthal, A. 0., Vörämälet. H:fors 1889.
276. Heinrich, Carl, Svenskt och tyskt lexicon. Sthlm
1828.
277. Eomer’s Ilias. Fur den Schulgebrauch erklärt von
K. F. Ameis. Häft. 2—B. Leipzig 1880—1882.
(Komplett, så när sotn pä 1 häftet, som erhäl-
les i bokhandeln för 90 Pfennige).
278. Homer’s Odyssee. Erklärt von K. F. Ameis. Lpzg
1882—1884.
279. Lindeqvisi , G. J., Grekisk grammatik. H:fors 1881.
(De tvä sista bladen saknas).
280. Munk, Eduard, Geschichte der Griechischen Littera-
tur. I, 11. Berlin 1879—80.
281. Novum Testamentum grmce. London.
282. Nytt svenskt o. fransyskt handlexikon. Sthlm 1849.
283. Passow , J. G., Grekiskt och svenskt lexicon. Öre-
bro 1841.
284. Phcedri Fabulse.. Erklärt von J. Siebelis. Lpzg 1874.
285. Pindari Carmina. • Plutarchi Vita) Demosthenis et
Ciceronis. Catulli Carmina. Sallustii Libri
de Catilinse coniuratione et de bello Jugurthino.
Aeschyli Septem contra Thebas.
286. Platons Laches. Erklärt von Chr. Cron. Lpzg 1882.
287. Plautus, Mensechmi. Erklärt von Jul. Brix. Lpzg
1880.
288. Quintiliani Institutionis oratorio lib. X. Erklärt
von E. Bonnel. Berlin 1882.
289. Seemann, Otto, Die Mythologie der Griechen und
Römer. Lpzg 1880.
290. Selbstunterricbt in der Russischen Spracbe. 2 de-
lar. Goldingen s. a.
291. Sophocles. Åntigone. Euripides, Iphigenie im Tau-
rierland. Aristophanes, Die Wolken. Fur den
Scbulgebrauch erklärt. Leipzig, B. G. Teubner.
292. Svensson, Alfred, Lärobok i engelska (mästerskaps-
systemet). Sthlm 1884.
293. Tacitus, Historiarum I & II liber. Erklärt von I.
Prammer. Wien 1884.
294. Vergils Gedichte erklärt von Tb. Ladewig. Aeneide,
Buch I—VI. Berlin 1884.
295. Zumpt, G. 0., Latinsk grammatik. Örebro 1883.
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